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ス（survei penduduk antar sensus）が行われている。
直近の2010年センサスデータを見るにはBPSのWeb
サイト「2010年人口センサス結果」（has i l sensus 
penduduk 2010）をクリックする注4）。画面を英語に




























































































































経 済 関 連 指 標 を 調 べ る 上 で 頻 繁 に 利 用 さ れ る
月 刊 統 計 誌 と し て は，1970年 か ら 出 版 さ れ て い
る「Indikator ekonomi＝Economic indicators」が
あ る。 内 容 は， 物 価 指 標， 金 融， 銀 行， 投 資， 生
産， 国 際 収 支・ 貿 易， 運 輸， ホ テ ル・ 観 光， 国 民
所得，人口の10主題に分かれている。バックナン
バーはWebサイト上でも閲覧できる。例えば2012












を知るには毎年出版される「Statistik industri besar 










がBPSの月刊誌「Buletin statistik perdagangan luar 
negeri: ekspor＝Foreign trade statistical bulletin: 
exportとBuletin statistik perdagangan luar negeri: 
impor＝Foreign trade statistical bulletin: import」に















untuk konsumsi penduduk Indonesia per provinsi



































財政統計「Statistik keuangan pemerintahan provinsi






































めるにあたって. 情報管理. 2012, vol.55, no.8, p.575.にある。
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